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ABSTRAK 
 
Skripsioleh: Reni Siregar Pembimbing: Dra Meilini Malik.,MM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan buktiempiris pengaruh hedonic 
shopping motivation dan fashion involvement terhadap impulse buying dalam pembelian secara 
online melalui Instagram .Objek penelitian adalah Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas. Jumlah sampel sebanyak 190 responden melalui teknikpurposive 
sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda 
dan diuji melalui aplikasi SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hedonic shopping 
motivation berpengaruh signifikan terhadap impulse buying ,dan fashion involvement 
signifikan terhadap impulse buying 
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